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有メンタルモデル(Cannon-Bowers, Salas, & Convers, 
1993)などである。そのなかでも、盛んに研究されている
のが、集団の記憶システムに関するWegner(1986)の相





Guliano, & Hertel, 1985)であり、成員が相互に相手の
記憶を自分の外部記憶補助として利用するシステム



























































































Lewis, Lange, & Gills, 2005; Liang, Moreland, & 
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なおちゃんは(    )をおぼえようとする。 
質問2. どうして、なおちゃんは、そのようにおぼえようとした
のでしょうか。 








































































った((4, N = 432) = 19.11, p < .01; 2(4, N = 432) = 
91.75, p < .01)。さらに、Ryan法(= .05)による多重比
較を行った結果、明示条件では 2 年と 3年間、2 年と 4
年生間、2年と 5年間、2年と 6年間に有意差が見られ、 
 
Table 1 各学年の分類カテゴリーの人数 
明 暗 明 暗 明 暗 明 暗 明 暗
A 3 8 16 3 16 9 20 16 14 20
B 4 0 12 4 6 9 0 0 2 1
E 35 31 27 39 14 18 24 23 32 27
N 42 39 55 46 36 36 44 38 48 48
2年 3年 4年 5年 6年
注) A: 適当、B: ほぼ適当、E: 不適当か無回答、N: 人数、 
明: 明示条件、暗: 暗示条件 
 
 
Figure 3 協調的方略を使用した人の割合(%) 
注)明示: 明示条件、暗示: 暗示条件。 
暗示条件では、2年と 4年間、2年と 5年間、2年と 6年
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Children’s development of voluntary division of labor between two people 
in a cooperative memory task 
 
Hiroshi ARIMA(Hiroshima Bunkyo Women’s University) 
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This study examined the development of children’s voluntary division of labor, taking 432 children from 2nd 
to 6th grade as participants, and using cooperative memory tasks set up in such a way that a high score could 
be obtained by performing the task together as a pair and appointing each other responsibilities. The “School 
Exploration Game” was sent out in pairs to memorize the things inside the school in cooperation, the winner 
being the team that was able to remember the highest total of things, with each member of the pair remem-
bering different things being the key to gaining a high score. In the first condition, children were given the 
task that was explicitly presented others’ strategy. In the second condition, the task was not clearly about the 
partner’s memory strategy. The results showed that 3rd graders and above were able to select cooperative 
strategies in the first condition and that 4th graders and above were able to carry out voluntary division of 
labor in the second condition. These results were discussed in transactive memory system (TMS). 
 
Keywords: Cognitive division of labor, Cooperative behavior, Children, Transactive memory system (TMS). 
 
